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RESUMEN 
 
El objetivo de esta tesis fue elaborar una propuesta de cadena productiva de 
cacao para el desarrollo económico local del centro poblado Motupillo, Ferreñafe 
2017. 
 
Con respecto a su metodología, se utilizó la investigación descriptivo y 
propositivo, cuyo diseño del tipo no experimental, muestreo no probabilístico 
referente a los agricultores, por lo que el estudio se centró en 6 productores que 
se dedican a la producción de cacao y para la segunda se ha considerado a 248 
pobladores del centro poblado de Motupillo, Ferreñafe 2017. Para la recolección 
de datos se utilizó una encuesta y el análisis documental.   
 
Los resultados finales muestran que el centro poblado Motupillo en lo que 
respecta a su configuración económica local manifiesta un alto potencial agrícola 
con una producción promedio de 60 quintales por cosecha, y referente a la 
situación económica y social se evidenció que el 46.61% de la población 
perciben ingresos por debajo del salario mínimo, y que alrededor del 58% 
cuentan con educación básica regular a nivel primaria. Finalmente, se diseñó 
una propuesta de cadena productiva de cacao para fortalecer el desarrollo 
económico local del centro poblado Motupillo. 
 
 
Palabras claves: Cadena productiva, desarrollo económico local, estrategias. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis was to elaborate a proposal for a cocoa production 
chain for the local economic development of the town center Motupillo, Ferreñafe 
2017. 
 
With respect to its methodology, descriptive and proactive research was used, 
whose non-experimental design, non-probabilistic sampling referring to farmers, 
so the study focused on 6 producers engaged in the production of cocoa and for 
the Second, 248 inhabitants of the town of Motupillo, Ferreñafe 2017 have been 
considered. A survey and documentary analysis were used to collect data. 
 
 
The final results show that the populated center of Motupillo with respect to its 
local economic configuration shows a high agricultural potential with an average 
production of 60 quintals per harvest, and regarding the economic and social 
situation it was evident that 46.61% of the population they earn incomes below 
the minimum wage, and around 58% have regular basic education at the primary 
level. Finally, a proposal for a productive chain of cocoa was designed to 
strengthen the local economic development of the town of Motupillo. 
 
 
 
Keywords: Productive chain, local economic development, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
Según Barrientos (2015) afirma:  
El crecimiento de la producción del cacao se ha convertido en algunas 
localidades de Perú en una importante fuente de ingresos de los 
productores, mejorando así el producto bruto interno (PBI) de la región. 
Este esfuerzo permite que estos se integren, directa o indirectamente, al 
mercado internacional. Esta situación de rápido crecimiento, considerando 
que la mayoría de productores son pequeños, asume en su interior la 
cuestión de la sostenibilidad económica. Los territorios de clima tropical, 
desde San Martín hasta Puno, son ideales para el cultivo de cacao. Para el 
2014, el Perú produce más de 30 mil toneladas de cacao. Sin embargo, su 
potencial de producción y demanda es expectante, motivo por el cual el 
cultivo debe ser sostenible en el tiempo y ahí debe concentrarse el 
esfuerzo. (p.131) 
 
Como consecuencia la pregunta central de la investigación es: ¿De qué manera 
la propuesta de cadena productiva de cacao mejorará el desarrollo económico 
local del centro poblado Motupillo, Ferreñafe 2017? 
 
De mismo modo, el objetivo general de este estudio es: Elaborar una propuesta 
de cadena productiva de cacao para el desarrollo económico local del centro 
poblado Motupillo, Ferreñafe 2017. Entre los objetivos específicos tenemos: (i) 
Describir la reseña histórica del centro poblado de Motupillo, (ii) Analizar el 
desarrollo económico local del centro poblado Motupillo y (iii) Diseñar la 
propuesta de la cadena productiva del cacao. 
 
Por otro lado, la hipótesis de la presente investigación es de tipo propositiva y 
es: La propuesta de cadena productiva de cacao generará desarrollo económico 
local del centro poblado Motupillo en la provincia de Ferreñafe 2017. 
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Con respecto a su metodología, se utilizó la investigación descriptivo y 
propositivo, cuyo diseño del tipo no experimental, muestreo no probabilístico 
referente a los agricultores, por lo que el estudio se centró en 6 productores que 
se dedican a la producción de cacao y para la segunda se ha considerado a 204 
pobladores del centro poblado de Motupillo, Ferreñafe 2017. Los instrumentosde  
medición empleados fueron la encuesta y el análisis documental. 
 
Esta investigación es importante debido a los siguientes aspectos: 
Justificación social: La presente investigación sustenta su importancia en el 
desarrollo económico local, considerando dentro de su operacionalización al 
indicador social con la intención de contribuir en la propuesta de cadena 
productiva del cacao en el centro poblado Motupillo, trayendo consigo el 
mejoramiento a nivel social para los moradores de dicho centro poblado. Además 
de debe considerar que esta investigación consideró la presencia de las 
potencialidades del territorio con el fin de elaborar estrategias en aras del 
fortalecimiento de la cadena productiva de cacao, ello a fin de tener mejoras en 
el desarrollo económico local.  
Justificación económica: La investigación desarrollada hace referencia a la 
mejora del desarrollo agrícola de Motupillo, por medio de la propuesta de cadena 
productiva del cacao, la misma que servirá para guiar y encaminar mejor los 
planteamientos y decisiones del desarrollo económico en dicho centro poblado, 
sumado a ello se debe tener en cuenta que la actividad agrícola es una de las 
principales actividades que aporta al crecimiento económico de la provincia de 
Ferreñafe, ocasionando que la población del centro poblado Motupillo y sus 
alrededores se vean beneficiados por el impacto del estudio.  
Justificación ambiental. En lo que respecta al ámbito ambiental el estudio 
manifiesta su relevancia a través de las mejoras en el sector agrícola 
contribuyendo a un desarrollo económico sostenible, puesto que utiliza recursos 
disponibles del territorio sin afectar el medio ambiente y la salud de los 
pobladores. Por lo expuesto la investigación no solo retribuirá al sector social y 
económico, sino que pretende preservar el medio ambiente. 
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Justificación tecnológica: La presente investigación a nivel tecnológico se 
justifica en la importancia de implantar nuevas tecnologías de cultivo y 
producción para el cultivo de cacao en el centro poblado Motupillo, puesto que 
contribuye al dinamismo y optimización en la producción de dicho cultivo. 
Justificación territorial: En lo que concierne al aspecto territorial, la presente 
investigación manifiesta su justificación en la articulación de los productores de 
cacao del centro poblado Motupillo en conjunto con el sistema territorial al que 
pertenece, por lo que es válido mencionar su importancia para la sociedad, 
puesto que el estudio trabaja en beneficio para la población. 
 
El contenido de la presente investigación comprende cinco capítulos. CAPÍTULO 
I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN, aquí analizamos la situación 
problemática, formulación del problema, delimitación, limitación, justificación, 
objetivos; CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, donde describimos los 
antecedentes, la base teórica y definición de términos; CAPÍTULO III: MARCO 
METODOLÓGICO, en este capítulo describiremos el tipo y diseño de 
investigación,  población, muestra, hipótesis, operacionalización y técnicas de 
procesamiento de datos; CAPÍTULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS, aquí describiremos la realidad del Centro Poblado 
Motupillo y se explicará la propuesta de la cadena productiva de cacao; 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  hace mención al 
logro de los objetivos diseñados en la investigación y las recomendaciones 
respectivas. 
 
 
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Situación problemática 
 
Según Loayza y Maldonado (2015) argumentan:  
El cultivo del cacao es una de las especies vegetales de usos más 
diversificados, cuyos granos son utilizados en la elaboración de productos 
en las industrias de confitería, chocolatería, alimentos, farmacéutica y 
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cosmética. La demanda mundial de granos de cacao, entre 1980 y 2013, 
presentó un crecimiento promedio del 2% anual; a este ritmo, según la 
Organización Internacional Cacao, para el año 2020, la demanda global 
ascenderá 6 millones de toneladas. (p.1) 
 
Por otro lado, Barrientos (2015) afirma: 
El cacao, como insumo para producir chocolate es apreciado al nivel 
mundial por su sabor y sus beneficios nutritivos. Esta importancia lo 
convierte en un producto de demanda significativa, que debido a sus 
diversas presentaciones es accesible a todo tipo de público. La 
comercialización del cacao es influida por la demanda de productores de 
chocolate que se ubican en Europa los más importantes a pesar de que 
este fruto es de origen americano. La demanda del producto lleva a que su 
cultivo se expanda en tres continentes: África, Asia y América. La 
potencialidad es expectante, al integrarse a la cadena de consumo países 
emergentes como China e India. En Perú se produce de una manera 
ordenada y competitiva desde inicios del siglo XXI. Tal situación permite 
una mejor articulación económica entre los productores y el mismo 
mercado local, influyendo en su integración al mercado global que cada día 
requiere productos elaborados con cacaos especiales más sofisticados. Es 
un mercado dispuesto a pagar mejores precios, con respecto a los que se 
cotizan en las bolsas de valores más importantes, como la de Nueva York 
y Londres. (p.131) 
 
Siguiendo a Barrientos (2015) señala: 
El crecimiento de la producción del cacao se ha convertido en algunas 
localidades de Perú en una importante fuente de ingresos de los 
productores, mejorando así el producto interno bruto (PIB) de la región. 
Este esfuerzo permite que estos se integren, directa o indirectamente, al 
mercado internacional. Esta situación de rápido crecimiento, considerando 
que la mayoría de productores son pequeños, asume en su interior la 
cuestión de la sostenibilidad económica. Los territorios de clima tropical, 
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desde San Martín hasta Puno, son ideales para el cultivo de cacao. Para 
2014, el Perú produce más de 30 mil toneladas de cacao. Sin embargo, su 
potencial de producción y demanda es expectante, motivo por el cual el 
cultivo debe ser sostenible en el tiempo y ahí debe concentrarse el 
esfuerzo. (p.131) 
 
De mismo modo, PROAMAZONÍA (2003), en su informe técnico titulado 
“Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su 
competitividad”, argumenta que:   
 
«En el Perú, actualmente se ha despertado un alto interés por el cultivo 
del cacao debido al alza de precio y a la demanda  aun insatisfecha, del 
mercado internacional y nacional. Los productores dedicados a dicho 
cultivo  en su mayoría son pequeños agricultores con huertos menores a 
dos (2) hectáreas, cuyos lugares de producción están ubicados en la 
Amazonía del país. El desarrollo de la cadena productiva del cacao, desde 
el cultivo hasta la comercialización, viene siendo apoyada a través de 
diversas instituciones privadas (sin fines de lucro) y públicas, que 
canalizan la Cooperación Técnica Internacional, así como por las 
organizaciones creadas por los propios agricultores. Sin embargo, uno de 
los principales problemas en dicha cadena, sigue siendo el deficiente 
tratamiento postcosecha del grado de cacao». 
 
 
Según Morales et al. (2015) afirma:  
En la cadena productiva (Ver Anexo N°04), además de estos actores 
principales, intervienen también actores secundarios vinculados a las 
actividades de apoyo: financiamiento, certificación y transporte. Entre estos 
actores se encuentran comerciantes locales, organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD), programas de desarrollo 
alternativo (PDA), y programas del sector público, como Agroideas del 
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Minagri y la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite) 
del Ministerio de Economía y Finanzas. (p.59) 
 
Por otro lado, el Gobierno Central brinda muchas facilidades para la producción 
de cacao, es la región de la selva quien recibe mayor atención en comparación 
con las demás zonas geográficas, lo que deja de lado a los agricultores de la 
región costera del Perú; a nivel local, en lo que respecta a la producción agrícola. 
El centro poblado Motupillo se dedica a la siembra de cacao, ya que es uno de 
los principales cultivos que se desarrolla en la zona; a pesar de que no se cuenta 
con un vasto terreno para la producción del mismo, el suelo de dicho centro 
poblado posee características y cualidades peculiares que logran producir un 
cacao muy exquisito que es empleado exclusiva mente para la repostería fina. 
Cabe recalcar que en el centro poblado Motupillo la producción de cacao es 
buena, sin embargo se evidencias problemas en la comercialización del producto 
debido a la falta de capacitación en los agricultores para que estos puedan 
negociar; sumado a ello se aprecia que es el mercado quien define el precio en 
la comercialización, puesto que son los intermediario o también conocidos como 
los revendedores, quienes ajustan los precios a su favor dejando de lado el 
precio justo, ya que predomina el temor de los comerciantes por conseguir y/o 
explorar nuevos compradores o mercados. Se debe tener en cuenta también la 
ausencia de asociatividad por parte de los agricultores del centro poblado 
Motupillo, ya que solo existe una comisión denominada Comisión de usuario de 
Chara, que se encarga de velar de manera empírica por las hectáreas de todos 
los agricultores que pertenecen a Motupillo. 
Los productores de cacao del Centro poblado Motupillo tienen escasos recursos 
y capacidad para adoptar estrategias individuales que les permita con seguridad 
visualizar y planificar el desarrollo del negocio del cacao. Es por ello, que el 
presente estudio se enfoca a diseñar una propuesta de una cadena productiva 
del cacao para el desarrollo económico local del centro poblado de Motupillo.  
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1.2. Formulación del problema 
 
¿De qué manera se puede potencializar el sector cacao en Motupillo para 
promover desarrollo económico local en el centro poblado?  
 
1.3. Delimitación 
 
El principal delimitante fue de tiempo y lugar; debido al perfil metodológico sobre 
el cual recae la investigación ya que se consideró como tiempo de estudio 2 
semestres académicos que suman un promedio de 8 meses, iniciando el agosto 
del 2016 y finiquitando en mayo de 2017; por consiguiente la investigación 
obedece al tipo transversal. Se menciona que el lugar también fue una 
característica que delimitó la investigación, puesto que la misma se desarrolló en 
el centro poblado Motupillo, Ferreñafe. 
 
1.4. Limitación 
 
Se ha considerado como limitante, la escasa difusión de estudios locales que 
guarden relación al tema a investigar, ya que la temática en sí es novedosa en 
la región, sin embargo se hizo lo necesario para adaptar las teorías y postulados 
a fin de desarrollar dicha investigación. 
 
 
 
1.5. Justificación 
 
Justificación social 
 
La presente investigación sustenta su importancia en el desarrollo económico 
local, considerando dentro de su operacionalización al indicador social con la 
intención de contribuir en la propuesta de cadena productiva del cacao en el 
centro poblado Motupillo, trayendo consigo el mejoramiento a nivel social para 
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los moradores de dicho centro poblado. Además de debe considerar que esta 
investigación consideró la presencia de las potencialidades del territorio con el 
fin de elaborar estrategias de la cadena productiva de cacao, ello a fin de tener 
mejoras en el desarrollo económico local. 
 
Justificación económica. 
 
La investigación desarrollada hace referencia a la mejora del desarrollo agrícola 
de Motupillo, por medio de la propuesta de cadena productiva del cacao, la 
misma que servirá para guiar y encaminar mejor los planteamientos y decisiones 
del desarrollo económico en dicho centro poblado. 
 
Justificación ambiental 
 
En lo que respecta al ámbito ambiental el estudio manifiesta su relevancia a 
través de las de mejoras en el sector agrícola contribuyendo a un desarrollo 
económico sostenible, puesto que utiliza recursos disponibles del territorio sin 
afectar el medio ambiente y la salud de los pobladores. Por lo expuesto la 
investigación no solo retribuirá al sector social y económico, sino que pretende 
preservar el medio ambiente. 
 
 
 
Justificación tecnológica 
 
La presente investigación a nivel tecnológico se justifica en la importancia de 
implantar nuevas tecnologías de cultivo y producción para el cultivo de cacao en 
el centro poblado Motupillo, puesto que contribuye al dinamismo y optimización 
en la producción de dicho cultivo. 
 
Justificación territorial 
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En lo que concierne al aspecto territorial, la presente investigación manifiesta su 
justificación en la articulación de los productores de cacao del centro poblado 
Motupillo en conjunto con el sistema territorial al que pertenece, por lo que es 
válido mencionar su importancia para la sociedad, puesto que el estudio trabaja 
en beneficio para la población. 
 
1.6. Objetivos  
 
1.6.1. Objetivo general 
Elaborar una propuesta de cadena productiva de cacao para mejorar el 
desarrollo económico local del centro poblado Motupillo, Ferreñafe 2017. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
(i) Describir la reseña histórica del centro poblado de Motupillo. 
(ii) Analizar el desarrollo económico local del centro poblado Motupillo. 
(iii) Diseñar la propuesta de la cadena productiva del cacao. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes de la investigación  
Internacional 
Cely (2017), en su artículo de investigación hace mención que uno de los 
objetivos principales es plantear estrategias mediante las cuales el cacao 
colombiano se aproveche a partir del posconflicto, teniendo como referencia el 
Acuerdo de Integración Colombia Unión Europea. Este es un estudio de tipo 
cualitativo y tres tipos de análisis: uno del contexto en la producción y 
comercialización del cacao a escala mundial; uno comparativo, con miras a 
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identificar aspectos relevantes presentes en los proyectos desarrollados por 
países pertenecientes a la Organización Internacional del Cacao, y un 
diagnóstico de algunos de los problemas que tiene la producción y 
comercialización del cacao en Colombia, lo cual permitió plantear cinco 
estrategias básicas aplicables en el contexto del posconflicto. Colombia no es un 
gran productor de cacao, pero si emplea ventajas comparativas, como la calidad 
del suelo, y aplica ventajas competitivas, como la multifuncionalidad y la 
innovación, tiene posibilidades de ingresar a la Unión Europea.  
 
Herrera (2016) en su tesis de investigación tiene como objetivo conocer las 
alternativas de acceso a los mercados para la comercialización de cacao que 
implementan los productores del sitio San Miguel de Brasil, parroquia Rio Bonito, 
cantón El Guabo, provincia de El Oro. Presenta una metodología de 
investigación con un enfoque cualitativo - cuantitativo de nivel exploratorio 
descriptivo puesto que se ha analizado el problema tomando como insumo la 
información recogida mediante procesos empíricos como la entrevista, la 
encuesta y la observación, partiendo de un sistema hipotético con variables e 
indicadores que han contribuido a establecer los factores causales de la situación 
de la comercialización de cacao de los pequeños productores de la parroquia 
Rio Bonito.  Finalmente, se plantea una propuesta relacionada con procesos de 
capacitación para mejorar el cultivo, mantenimiento, cosecha y la 
comercialización de cacao, buscando contribuir a mejorar el estado de vida de 
los productores para que alcancen el Buen Vivir.  
Nacional 
   
Loayza & Maldonado (2015), en su tesis de investigación tiene como objetivo 
principal del proyecto profesional es la formulación de una propuesta que permita 
contribuir con la articulación efectiva de los productores de cacao del Valle 
Primavera con mercados de beneficios diferenciales que les permita mantener 
la actividad agrícola a largo plazo, y les otorgue medios suficientes para la mejora 
de su calidad de vida, a través de prácticas sostenibles con el medio ambiente. 
Por otra parte, se utilizaron herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, 
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por lo tanto, el estudio posee un enfoque mixto. Por consiguiente, en el presente 
proyecto profesional se detallan los principales hallazgos a nivel social, 
productivo y organizativo del Valle Primavera, a través de la Investigación Acción 
Participativa (IAP), así como las oportunidades entorno a los mecanismos de 
cofinanciamiento público y estrategias de intervención con 71 productores 
cacaoteros para su articulación efectiva con mercados especiales como la 
chocolatería fina italiana ICAM S.P.A, mediante la formación de redes 
empresariales que contribuyan al Desarrollo Económico Territorial. 
 
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (2010), en su investigación 
denominada: “El Desarrollo Cacaotero Peruano. Estrategias para promover y 
fortalecer la cadena productiva del cacao”, argumentan que: 
«El estudio, resalta los principales logros de la estrategia la ONG francesa 
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF), quien desde el 2005 
implementó el proyecto PROCACAO, “Fomento de la Competitividad del 
Sector Cacaotero en el Perú”, y tuvo como principal objetivo el desarrollo 
integral de la cadena productiva del cacao y el empoderamiento de los 
pequeños productores a través de organizaciones campesinas con 
capacidad de lograr políticas públicas a favor del sector. Proyecto que contó 
con el apoyo financiero de varias instituciones entre ellas la fundación 
DOEN, la Fundación Rabobank de Holanda». 
 
Local 
López & Quispe (2014) en su estudio de tesis mencionaron como objetivo  
proponer un modelo de asociación en los pequeños productores cacaoteros en 
el Distrito de Nuevo Progreso, analizando los factores que hacen posible la 
formación de una asociación, del mismo modo dar a conocer los  fenómenos que 
impiden asociarse y que elementos contribuye al logro o mejores resultados de 
una gestión empresarial. El diseño que se utilizó fue de enfoque cuantitativo- 
cualitativo. Se realizó encuestas dirigidas a los pequeños productores 
cacaoteros, basada en encuestas sociológicas que han realizado una medida 
aproximada de capital social, para el análisis de la información obtenida se utilizó 
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el programa de EXCEL. El principal resultado obtenido fue la implementación del 
modelo asociativo en el distrito Nuevo Progreso en el año 2013. 
 
2.2. Base teórica 
2.2.1. Propuesta de cadena productiva de cacao 
2.2.1.1. Conceptos básicos de cadena productiva 
 
Según Heyden & Camacho (2004) afirman: “Una cadena productiva es un 
sistema constituido por actores y actoras interrelacionados y por una sucesión 
de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto 
o grupo de productos en un entorno determinado” (p.11). 
 
Por otro lado, según Heyden & Camacho (2004), señalan: “El enfoque de cadena 
es pertinente en el contexto actual de evolución de la economía mundial, 
competitividad, globalización, innovación tecnológica y complejos sistemas 
agroalimentarios” (p.11).  
 
 
 
 
 
Los actores directos son las personas involucradas en los diferentes eslabones 
y que actúan e interactúan dentro de la cadena, los cuales son propietarios, en 
algún momento del bien al que nos referimos. Los actores indirectos son aquellos 
que brindan un servicio de apoyo a los actores directos: proveedores de insumos 
o servicios, tales como: asistencia técnica, investigación, crédito, transporte, 
comunicaciones (Heyden & Camacho, 2004).   
 
Siguiendo a Heyden & Camacho (2004), argumentan: “El análisis de cadenas es 
solo una herramienta de análisis que permite identificar los principales puntos 
críticos que frenan la competitividad de un producto, para luego definir e impulsar 
estrategias concertadas entre los principales actores involucrados” (p.10). 
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Según Heyden & Camacho (2004), se presenta un esquema de la cadena 
productiva y sus actores principales (Ver Figura 1). 
 
 
 
Figura 1: La cadena productiva y sus actores 
Fuente: Heyden & Camacho (2004). 
Elaboración Propia. 
 
2.2.1.2. Propuesta de cadena productiva del cacao 
Mediante  la revisión bibliográfica realizada, se pudo encontrar una metodología 
de Heyden y Camacho (2004) para la propuesta de cadena productiva de cacao, 
la cual sirvió como punto inicial para proponer una alternativa propia en la cual 
se modificaron, obviaron e incluyeron ciertas etapas o fases en base a casos 
exitosos estudiados y bibliografía consultada. La propuesta debe responder a los 
objetivos para los cuales es creada, sean estos productivos, comerciales, 
financieros, entre otros. La propuesta comprende 5 fases (Ver Figura 2), que 
será explicada en la parte de la propuesta.  
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FASE 0: MAPEO INICIAL DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE CACAO 
FASE I: HISTORIA 
FASE II: MERCADO META 
FASE III: ANALISIS DE LOS 
FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 
FASE IV: CONSTRUCCIÓN DEL FODA 
DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FASE V: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
CONCERTADAS DE ACCIÓN 
Figura 2: Propuesta de la cadena productiva de cacao 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2.2. Desarrollo económico local 
 
A. Concepto 
 
Según Alburquerque (1997) argumenta: 
El desarrollo económico local es un proceso de transformación de la 
economía y la sociedad locales, orientado a superar las dificultades y retos 
existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población, 
mediante una actuación decidida y concertada entre los diferentes agentes 
socioeconómicos locales (públicos y privados), para el aprovechamiento 
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más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, 
mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial 
locales y la creación de un entorno innovador en el territorio.(p.10) 
 
B. Dimensiones del desarrollo económico local 
 
Siguiendo a Alburquerque (1997) afirma: “En el proceso de desarrollo económico 
local se pueden identificar cuatro dimensiones” (p.10).  
 
 Económica: En la que los empresarios locales usan su capacidad para 
organizar los factores productivos endógenos con adecuados niveles de 
eficiencia. 
 Ambiental: Que debe considerar siempre la dimensión de sustentabilidad 
de cualquier opción transformadora del medioambiente. 
 Sociocultural: En la que los valores e instituciones sirven de base al 
proceso de desarrollo local. 
 Política - administrativa: En la que las políticas territoriales deben 
intentar crear un entorno innovador territorial favorable a la promoción del 
desarrollo económico local. 
 
2.3. Definición de términos básicos. 
 Cadena productiva:  
Según la Dirección General de Promoción Agraria del Minagri (2017), señala:  
«La cadena productiva es un conjunto de agentes económicos 
interrelacionados por el mercado, desde la provisión de insumos, 
producción, transformación y comercialización hasta llegar al consumidor 
final. Cuando estos agentes se articulan en términos de tecnología, 
financiamiento y/o capital se está frente a una cadena productiva 
competitiva, capaz de responder con rapidez a los cambios del mercado» 
 
 Desarrollo económico local:  
Según Aghón, Alburquerque & Cortés (2001) afirman: 
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El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de 
crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial 
de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la 
población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es 
capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante 
un proceso de desarrollo local endógeno. La hipótesis de partida es que las 
localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, 
humanos, institucionales y culturales) y de economías de escala no 
explotadas que constituyen su potencial de desarrollo. Cada localidad o 
territorio se caracteriza, por ejemplo, por una determinada estructura 
productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y 
tecnológica, una dotación de recursos naturales e infraestructuras, un 
sistema social y político, y una tradición y cultura, sobre los cuales se 
articulan los procesos de desarrollo económico local. En un momento 
histórico concreto y por iniciativa propia, una ciudad, comarca o región 
puede emprender nuevos proyectos que le permitirán iniciar la senda del 
desarrollo competitivo o continuar en ella. La condición necesaria para que 
aumente el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz de 
generar economías de escala mediante la utilización de los recursos 
disponibles y la introducción de innovaciones. (p.21) 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y diseño de la investigación  
3.1.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación es descriptiva porque se describió la realidad 
problemática del sector cacao de Motupillo y propositiva porque se elaboró una 
propuesta de cadena productiva de cacao para mejorar el desarrollo económico 
local del centro poblado.  
 
3.1.2. Diseño de investigación.  
El tipo de diseño no experimental propuesto en el presente estudio sugiere 
aplicar la forma transversal, en la cual la recolección de datos se realizó en un 
periodo exacto de tiempo. 
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3.2. Población, muestra  
 
3.2.1. Población.  
a. Para poder analizar y evaluar la situación de desarrollo económico local 
en el centro poblado Motupillo se ha tomado en cuenta a los 1400 
habitantes. 
b. A los agricultores que se dedican a la producción de cacao y los 
pobladores del centro poblado de Motupillo, que pertenece a la jurisdicción 
de la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. 
 
3.2.2. Muestra 
La muestra está conformada por dos tipos de muestra: 
 Primero: Se ha considerado a los 6 productores que se dedican a la 
producción de cacao. 
 Segunda: Se ha considerado a 248 pobladores del centro poblado de 
Motupillo. 
 
 
 
 Formula muestra (n): 
 
 
 
 
 Formula muestra corregida(𝐧𝟎) 
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Cálculo de la muestra 
 Calculo muestra: 
 
n =
(1.96)2(1400)(0.5)(0.5)
(1400 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 302 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
 Ajuste de muestra: 
 
𝑛0 =
302
1 +
302
1400
= 𝟐𝟒𝟖 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 
 
 
3.3. Hipótesis 
 
La hipótesis de la presente investigación es de tipo propositiva y es lo siguiente: 
La propuesta de cadena productiva de cacao generará desarrollo económico 
local del centro poblado Motupillo. 
 
3.4. Variables 
Variable independiente: Propuesta de cadena productiva de cacao 
Variable dependiente: Desarrollo económico local 
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3.5. Operacionalización 
 
Tabla 1 
Operacionalización de Variables 
 
Variables 
 
Dimensión 
 
Indicadores 
 
Técnicas 
 
 
Propuesta de cadena 
productiva de cacao 
( Variable independiente) 
 
 
 
 
 
 
Conceptos básicos 
de cadena productiva 
Producción  
 
 
Encuesta 
Análisis documental 
 
 
Mercado potencial 
Actores directos 
( productores, acopiadores 
y comercializadores) 
Actores indirectos 
( instituciones, estado) 
 
 
Propuesta de cadena 
 productiva del cacao 
Producción  
 
 
Encuesta  
Análisis documental 
 
Entorno 
Organizaciones 
Mercado 
FODA 
 
Desarrollo económico local 
( Variable dependiente) 
Económico Nivel de ingresos  
 
Encuesta 
Análisis documental 
Ambiental Usos de suelos 
 
Sociocultural 
Nivel de educación 
Salud 
Político - administrativa Configuración territorial 
            Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.6. Abordaje metodológico, técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos 
3.6.1. Abordaje metodológico 
Método Analítico: A lo largo de la investigación se ha considerado al análisis 
como principal soporte para identificar factores durante el proceso de 
investigación ya que permitió realizar el diagnóstico detallado de la situación 
presente del centro poblado Motupillo, cabe resaltar que este método también 
contribuyó para la elaboración de la propuesta de la investigación. 
Método Deductivo: Se empleó el método deductivo para conocer las teorías 
que sustenten la propuesta de cadena productiva del cacao, así como se empleó 
los postulados de diversos autores y especialistas, ello sirvió para dar dirección 
a la investigación, puesto que el método deductivo parte del panorama general 
hacia el foco de estudio de la investigación. 
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Método Inductivo: Se utilizó también el método inductivo ya que permite realizar 
la observación directa de los eventos particulares o detallados de la cadena 
productiva del cacao en el centro poblado Motupillo, para luego poder elaborar 
la propuesta de la investigación, así como también permitió formular 
conclusiones generales sobre el análisis de los factores que intervienen en el 
desarrollo agrícola de la centro poblado Motupillo. 
 
3.6.2. Técnicas de recolección de datos 
Análisis documental: Se empleó el análisis documental, el mismo que permitió 
identificar y localizar el acervo documentario pertinente a la producción de cacao 
y los aspectos ambientales, económicos y sociales del centro poblado Motupillo; 
el mencionado acervo documentario sirvió como sustento informativo durante el 
desarrollo de la investigación y en la elaboración de la propuesta. 
Encuesta: Se aplicó la encuesta a los 248 pobladores del centro poblado 
Motupillo y a los 6 productores, es válido mencionar que el objetivo de esta 
técnica fue recabar información pertinente a la situación actual. 
 
3.6.3. Instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha empleado una serie de 
instrumentos para la recolección de la información, se detalla a continuación. 
Cuaderno de Campo: Durante las visitas de campo realizadas a los productores 
y pobladores del caserío Motupillo, se fue recabando información, la misma que 
ha sido anota en el cuaderno de campo; por lo que este instrumento ha sido de 
gran ayuda para anotar las impresiones obtenidas durante los recorridos, esa 
información se utilizó para sustentar el desarrollo de la investigación. 
Cuestionario: Este instrumento fue diseñado con el fin de recabar información 
primaria de la población y los agricultores del centro poblado de Motupillo, por lo 
que se tuve en consideración la definición de las variables objeto de estudio, las 
mismas que tienen influencia en la mejora del Propuesta de cadena productiva 
del cacao del centro poblado de Motupillo. 
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3.7. Procedimiento de recolección de datos 
Etapa de reconocimiento: Para el desarrollo de la investigación se han 
ejecutado una serie de 5 visitas de campo al centro poblado de Motupillo, el 
motivo fue conocer la zona, identificar las limitaciones y potencialidades con las 
que cuenta el centro poblado, además de coordinar reuniones con las 
autoridades de la zona. 
Aplicación de entrevista y encuesta: Se aplicó la entrevista a los agricultores 
de cacao del centro poblado de Motupillo con la finalidad de conocer a 
profundidad la labor que realizan, el nivel de producción de cacao, la 
comercialización del mismo y demás información pertinente a la cadena 
productiva del cacao, mientras que a la población del centro poblado de Motupillo 
se aplicó la encuesta para conocer la configuración económica local con la que 
cuenta dicho centro poblado, es menester mencionar que ambos instrumentos 
se aplicaron de manera personalizada, ello implicó visitarlos en sus viviendas. 
Procesamiento de información: La información fue recolectada por medio de 
la encuesta y el análisis documental y fue procesada por medio del Excel 2013. 
 
3.8. Plan de análisis estadístico de datos 
La finalidad del plan de análisis estadístico de datos fue cumplir con los objetivos 
específicos trazados para la investigación, para ello el plan dio inicio por medio 
de la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, a saber la 
encuesta y la guía de entrevista, seguido de ello se realizó la aplicación de dichos 
instrumentos a la población del centro poblado de Motupillo, finalmente se 
procesó la información por medio del  Excel 2013, para luego realizar el análisis 
e interpretación de datos correspondiente. 
3.9. Criterios éticos y criterios de rigor científico 
3.9.1. Criterios éticos 
Se respetarán los siguientes principios éticos contenidos en el reporte Belmont1:   
                                            
1 El Informe Belmont es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar 
de los Estados Unidos, titulado "Principios éticos y pautas para la protección de los seres 
humanos en la investigación" 
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 Respeto a la autonomía: Exige que a quienes tienen la capacidad de 
considerar detenidamente el pro y el contra de sus decisiones se les debe 
tratar con el debido respeto, por su capacidad de autodeterminación.  
 Respeto a la dignidad Humana: Se podrá obtener toda la información que 
sea necesaria por parte de la Cooperativa para el desarrollo de la 
investigación. 
 Justicia: Derecho a un trato justo y a la privacidad en el desarrollo de la 
investigación 
 
3.9.2. criterios de rigor científico 
 Valor de la Verdad: El estudio sobre una propuesta de cadena productiva 
de cacao a realizar será válido porque la relación que existe entre el objetivo 
general y sus específicos, es muestra de que la investigación será confiable 
en su realización. 
 Aplicabilidad (Transferibilidad): Esta investigación podrá dar cuenta de 
la posibilidad de ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones.   
 Consistencia: Los resultados de la investigación se podrán realizar 
investigaciones con los mismos sujetos e igual contexto. 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Resultados en tablas y figuras 
 
4.1.1. Descripción de la reseña histórica del centro poblado de Motupillo 
El centro poblado de Motupillo fue creado según Ordenanza Municipal Nº 021-
2013-CMPF de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, donde también se 
aprobó la creación de la Municipalidad del Centro Poblado de Motupillo del 
Distrito de Pítipo, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque, teniendo como 
límites (Ver Figura 3):  
 Por el norte con el centro poblado Desaguadero. 
 Por el sur con Terrenos de Cultivo. 
 Por el este con el Cerro de Motupillo y el Sector Agrícola Jayanquillo. 
 Por el Oeste con Terrenos de Cultivo.  
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Figura 3: Ubicación del Centro Poblado de Motupillo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.1.2. Análisis del desarrollo económico local del centro poblado Motupillo 
Tras la aplicación de los instrumentos de recolección de información a 
continuación se muestra las características del desarrollo económico local con 
las que cuenta el centro poblado de Motupillo del distrito de Pítipo de la provincia 
de Ferreñafe (Ver Tabla 2). 
Tabla 2 
Características del desarrollo económico local  del centro poblado Motupillo 
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 
PROVINCIA FERREÑAFE 
DISTRITO PITIPO 
CENTRO POBLADO MOTUPILLO 
POBLACION 1400 
VIVIENDA 750 
AGUA POR RED PUBLICA si 
ENERGIA ELECTRICA EN LA VIVIENDA si 
DESAGUE POR RED PUBLICA si 
VIA DE MAYOR USO carretera asfaltada 
TRANSPORTE DE MAYOR USO automovil 
FRECUENCIA diario 
TIEMPO EN MINUTOS HACIA LA CAPITAL DEL DISTRITO 50 
DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA LA CAPITAL DEL DISTRITO(KM) 28.98 
ALUMBRADO PUBLICO si 
TELEFONO PUBLICO si 
LOCAL COMUNAL no 
HOSTAL / ALBERGUE no 
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ESTACION DE RADIO no 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA si 
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA no 
ESTABLECIMIENTO/ PUESTO DE SALUD no 
PUESTO POLICIAL no 
OFICINA DE CORREO no 
CABINA DE INTERNET no 
LLUVIAS si 
SEQUIAS si 
VENDAVALES (VIENTOS FUERTES) si 
INUNDACIONES no 
DESERTIFICACIONES no 
SALINIZACION DE LOS SUELOS no 
OTROS FENOMENOS NAT. no 
INCENDIOS Y QUEMAS no 
CRIANZA DE ANIMALES EN ZONAS URBANAS si 
INCREMENTO DE ZONAS INDUS. NO AUTORIZADAS no 
RELLENOS SANITARIOS no 
SUBVERSIONES Y/O CONFLICTOS SOCIALES no 
OTROS PELIGROS no 
UN LECHO DE RIO O QUEBRADA si 
UN CUARTEL MILITAR O POLICIAL no 
LA EROSION DE RIOS EN LADERAS DE CERROS no 
OTROS no 
PISTAS Y VEREDAS EN LA MAYORI DE SUS CALLES Y/O MANZANAS si 
CANALES DE DRENAJE EN LAS CALLES PARA LA EVACUACION DE LAS AGUA no 
Fuente: Sistema de Consulta Georreferenciado de Centros Poblados - INEI 
Elaboración Propia. 
 
4.1.3. Diseño de la propuesta de cadena productiva de cacao 
 
4.1.3.1. Tema 
 Diseño de una propuesta de cadena productiva de cacao para el 
desarrollo económico local del Centro Poblado Motupillo 
 
4.1.3.2. Autores de la propuesta 
 Bach. Santamaría Valdera Juan Antonio 
 Bach. Ugaz Zuloeta Kevin Gian Geiser 
 
4.1.3.3. Área que cubre la propuesta 
 Centro Poblado Motupillo, Distrito de Pítipo, Provincia de Ferreñafe – 
Departamento de Lambayeque  
 
4.1.3.4. Justificación 
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La propuesta consiste en el establecimiento de una cadena productiva de cacao 
en el Centro Poblado de Motupillo, con el potencial aprovechamiento inmediato 
del grano y reconocer de esta manera el esfuerzo diario de los agricultores del 
centro poblado con mejores precios que los dados a nivel de mercado, y generar 
fuentes de trabajo en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Los 
agricultores del centro poblado de Motupillo dependen mayoritariamente del 
sector agrícola para sustentar a sus familias; sus cosechas han servido de 
sustento primario para los intermediarios y esto ha generado poca rentabilidad 
para los agricultores del centro poblado al vender su producción de cacao; a esto 
se suma la falta de conocimientos que existe en los agricultores para que ellos 
exporten su producción y generen una mayor rentabilidad.  
Un problema crítico en este Centro Poblado es la desatención de las autoridades 
para mejorar las condiciones de la población; ya que se ve afectado por falta de 
caminos vecinales, productos cosechados que no pueden venderse porque los 
caminos están destruidos, generándoles pérdidas económicas. 
Muchos de los agricultores utilizan burros para trasladarse lo que provoca una 
gran pérdida de tiempo, los centros de salud y hospitales están muy distanciados 
de los pueblos y muchas veces la muerte llega a medio camino. 
  
4.1.3.5. Fundamentación teórica 
 
Mediante  la revisión bibliográfica realizada, se pudo encontrar una metodología 
de Heyden y Camacho (2004) para la propuesta de cadena productiva de cacao, 
la cual sirvió como punto inicial para proponer una alternativa propia en la cual 
se modificaron, obviaron e incluyeron ciertas etapas o fases en base a casos 
exitosos estudiados y bibliografía consultada. La propuesta debe responder a los 
objetivos para los cuales es creada, sean estos productivos, comerciales, 
financieros, entre otros.  
 
4.1.3.6. Objetivos 
 
Objetivo principal 
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 Diseñar una propuesta de cadena productiva de cacao para el desarrollo 
económico local del Centro Poblado Motupillo 
Objetivos específicos 
 
 Lograr que los productores incorporen a la cadena productiva 
conocimientos técnicos para elevar la productividad y posicionar el cacao 
en mercados competitivos.  
  
 Capacitar a los productores de cacao en elaboración de proyectos para 
que presenten propuestas de fortalecimiento de sus actividades 
productivas.  
  
 Promover el fortalecimiento de la cadena productiva de cacao a través de 
estrategias.   
 
4.1.3.7. Descripción de la propuesta 
 
La propuesta resultante, cuenta con 5 fases, que incluye a una Fase 0 que 
servirá como un preparativo para realizar las siguientes fases de manera exitosa.  
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FASE 0: MAPEO INICIAL DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE CACAO 
FASE I: HISTORIA 
FASE II: MERCADO META 
FASE III: ANALISIS DE LOS 
FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 
FASE IV: CONSTRUCCIÓN DEL FODA 
DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FASE V: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
CONCERTADAS DE ACCIÓN 
Figura 4: Presentación de la propuesta. 
Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
FASE 0: MAPEO INICIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO 
Luego de realizar la visita de campo al centro poblado de Motupillo y tras aplicar 
el cuestionario direccionado a los productores de cacao, se puede manifestar el 
proceso productivo del cacao en dicho centro poblado (Ver Figura 5): 
1. La preparación de la planta, la semilla se coloca en pequeñas bolsas negras 
con el fin de que germinen y broten, este proceso toma un periodo de 4 
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meses, es necesario mencionar que dichas plantaciones deben recibir el 
tratamiento adecuado, deben ser colocadas en un vivero. 
2. Transcurrido los cuatro meses, se procede a realizar el trasplante, ello quiere 
decir que los plantones de cacao pasan del vivero hacia el terreno que ha 
sido previamente preparado y acondicionado; el tiempo que tomo en crecer, 
se debe regar la planta un promedio de 20 días, cabe mencionar que el 
tiempo que toma la planta de cacao para su primera cosecha es de 3 años. 
Como alternativa para la mejora en la producción de cacao, los agricultores 
del centro poblado de Motupillo trabajan con el injerto, identifican aquellas 
plantas que producen buenos cocos o vayas, cortar los brotes de las plantas 
seleccionadas y las injertan, este periodo alternativo toma un tiempo de 2 
años para su primera cosecha, no obstante el producto obtenido es mejorado.  
3. El periodo promedio entre cada cosecha es mensual, para ello la plantación 
de cacao debe contar con dos factores básicos la humedad y la luz solar, 
ello para obtener buen fruto. Respecto a la cosecha, este procedimiento 
consta de un día. 
4. Para poder extraer el grano del cacao, lo primero que se debe hacer es el 
pelado de la mazorca, este proceso dura un día. 
5. Luego de extraer el grano de cacao, se desecha la mazorca y lo que sigue 
es el amacerado o fermentación, dicho procedimiento tiene un tiempo de 
duración de 4 días. 
6. Luego de la fermentación del grano, se procede a realizar el secado, en el 
centro poblado de Motupillo el método que se emplea para dicho 
procedimiento es el secado al sol. 
7. Finalmente se procede a realizar el envasado del grano, el mismo que es 
pesado en sacos de polietileno de 50 kilos. 
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Figura 5: Proceso productivo de cacao del centro poblado Motupillo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En lo que respeta a la producción son los agricultores quienes se encuentran a 
cargo de ello, los mismos que son considerados como pequeño productores ya 
que cuentan con una extensión promedio de 6 a 7 hectáreas para el cultivo de 
cacao, sin embargo el centro poblado de Motupillo no cuenta con asociatividad 
concerniente a la producción de cacao, por el contrario los agricultores trabajan 
de manera individual. Se debe tener en cuenta que para la inserción a la cadena 
productiva del mercado nacional e internacional es importante que los 
agricultores puedan organizarse, al menos en una asociación que permita 
cumplir con los estándares mínimos que demandan dichos mercados, así mismo 
la asociatividad debe ofrecer al comprador la cantidad y calidad de un producto 
específico de manera más eficiente, tanto en términos de costo como de tiempo. 
 
 
 
Tabla 3 
Factores de la cadena productiva del cacao del Centro Poblado Motupillo 
Ítem Descripción 
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Factores 
de clima y 
estación 
Luego de revisar el acervo documentario pertinente a la producción  
de caco Sierra Exportadora (2017), menciona que la planta del 
cacao posee la característica de ser cosechado durante todo el 
año, sin embargo los meses que generan mayor producción son 
de agosto a enero; en el centro poblado de Motupillo se utiliza el 
riego por gravedad, donde solo se aprovecha el 15% del agua y el 
resto es desperdiciado; por ello se evidencia que el suministro de 
agua para los procesos metabólicos del cacao es importante, 
porque este cultivo reacciona negativamente ante la ausencia de 
humedad, es decir que el suelo debe contener buen drenaje; 
también se debe tener en cuenta que dicha planta necesita 
sombra. Los agricultores de dicho centro poblado siembran en 
promedio 900 plantas de cacao por hectárea, con un costo de 
inversión promedio anual de 5 mil soles, los mismos que se 
recuperan con prontitud ya que la cosecha de dicho producto rinde 
todo el año, se debe tener en cuenta que el costo de venta por kilo 
de cacao era de 9 soles, sin embargo el precio del cacao se 
encuentra a la baja, su costo actual es de 5.5 soles, debido a que 
no se encuentra en la época gran producción (agosto a enero).  
 
Factores 
de insumo 
En lo que respecta a los insumos específicos tales como el 
equipamiento e insumos de la cadena productiva de cacao, el 
centro poblado Motupillo no cuenta con instrumentos sofisticados 
ni insumos artificiales para el cultivo del mismo, ya que la situación 
económica y la capacitación agrícola técnica sobre en dicho 
poblado es limitada, es por ello que los agricultores de Motupillo no 
emplean ningún tipo de fertilizante ni abono, por el contrario solo 
se emplea como abono las mismas hojas que han caído del árbol, 
por lo que el producto que se cosecha en completamente orgánico.  
Factores 
suelo 
 
La producción de cacao requiere de una precipitación anual de 
1,600 a 2,500 mm y es menester recalcar que la temperatura 
media anual, para la producción de cacao no debe exceder los 
30ºC, el nivel adecuado es de 24ºC a 26ºC, y el centro poblado de 
Motupillo cumple con tales requisitos, como se detalló líneas 
arriba; sin embargo también se debe tener en cuenta que a 
temperaturas menores de 25°C no se forman flores, la intensidad 
en la velocidad de crecimiento vegetativo baja, el desarrollo del 
fruto y en el grado de floración es de bajo rendimiento. Otro factor 
que se debe tomar en cuenta para el buen desarrollo del cacao es 
la altitud, ya que según la entrevista realizada a los expertos 
manifiestan que las condiciones óptimas para la producción de 
cacao se encuentran entre los 250 a 900 m.s.n.m, sin embargo se 
pueden cultivar el grano desde el mismo nivel del mar hasta los 
1000 m.s.n.m. Es válido mencionar que la producción de cacao se 
aprovecha al máximo, ya que como producto final se obtiene el 
grano, el mismo que se transforma en chocolates coberturas y 
golosinas, y como subproductos se obtienen licores, manteca y 
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polvo de cacao, además también aporta a la industria farmacéutica 
y en la elaboración de cosméticos. 
 
Factores 
culturales 
La producción de cacao es buena a pesar de la carencia de 
capacitaciones e insumos, ello se debe en gran medida al buen 
conocimiento y manejo en la siembra, cosecha y secado, vale 
recalcar que dicho conocimiento es empírico y ha sido de suma 
utilidad para el producto final; por ello se sostiene que la 
producción de cacao en el centro poblado de Motupillo es orgánica, 
lo que juega un roll importante a la hora de comercializar el 
producto, sin embargo a la fecha los agricultores desconocían de 
dicho valor agregado, el cultivo orgánico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
FASE I: HISTORIA 
En primer lugar, se definen los períodos que serán analizados y las variables 
clave en la historia de la cadena. En grupo (por período), se identifican los 
hechos relevantes para cada variable y se determina el impacto de estos hechos 
en el desarrollo de la cadena. A continuación se presenta la matriz histórica de 
la producción de cacao en el departamento de Lambayeque (Ver Tabla 4). 
 
Tabla 4 
Matriz histórica 
Variables Hechos 
 
Tecnología 
Mayor uso de pesticida y fertilizante.  
Construcción de pozos tubulares en los valles no regulados  
Existencia  actual del reservorio de Tinajones. 
 
 
Créditos 
La expansión de la actividad microfinanciera en el Departamento es la importancia 
que las instituciones micro financieras han cobrado en la provisión de servicios 
crediticios a la población lambayecana. 
Política sectorial El Estado promueve la cadena productiva del cacao 
Organización Existe la Asociación Peruana de Productores de Cacao 
 
 
Cambios climáticos 
En 2017, el fenómeno El Niño Costero afecta severamente el departamento de 
Lambayeque. En Pítipo hay 20 viviendas colapsadas; 80 inhabitables y 500 
afectadas. 510 damnificados y 2 mil 500 afectados. 
 
Evolución social 
Se incrementa la migración de pobladores en el Departamento de Lambayeque, 
según INEI en 1993 fue de 182365 pasando al 2007 215802 pobladores.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
FASE II: MERCADO META 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, el continente americano represento el 
28% del total de la producción mundial de cacao, mientras que el africano 
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alcanzo 70%, perdiéndose la supremacía de América.  Más recientemente, en el 
año 2013 América aporto tan solo cerca de 16% a la producción mundial de este 
rubro, mientras que África aproximadamente el 66%. Por tanto, se puede 
confirmar la preeminencia del continente africano como productor mundial en la 
actualidad.  
 
Tabla 5 
Producción mundial de cacao por continente 
(Miles de toneladas - %) 
 
Fuente: FAO - FAOSTAT 
Elaboración Propia. 
 
 
Actualmente, el cacao en grano es producido por unos sesenta países en el 
mercado mundial. Sin embargo, considerado los años 1967, 1977, 1997, 2007 y 
2013, en la Tabla 6 se puede constatar a lo largo de varias décadas, la 
ascendente concentración de la producción de cacao en unos países que poseen 
tierras de bosques húmedos tropicales. Así por ejemplo, en el año 2013 cinco 
países (cuatro de ellos africanos) aportaron el 68.3% de la producción mundial 
de cacao, siendo característico que históricamente los países no desarrollados 
se han insertado en los mercados internacionales como proveedores de 
productos básicos (entre ellos el cacao), lo que se traduce en la vulnerabilidad 
de sus economías debido a la alta dependencia de estos y la volatilidad de sus 
precios internacionales. 
 
Tabla 6 
Principales países productores de cacao en grano en el mundo 
(En miles de toneladas) 
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Fuente: FAO - FAOSTAT 
Elaboración Propia. 
 
Durante la última década, el comercio exterior de cacao, chocolate y otros 
derivados, ha crecido de forma considerable. En este sentido, la balanza 
comercial (exportaciones – importaciones) asociada a este grupo de productos 
durante el 2015, fue 7 veces la registrada en el año 2006. Asimismo, el 
crecimiento promedio anual de la balanza comercial ha sido de US$ 19,6 
millones durante el periodo 2006-2015. En el 2015, la balanza comercial 
ascendió a los US$ 221 millones, cifra 16,7% mayor que la registrada el año 
previo, resultado que permitió un avance de US$ 31,7 millones en relación al 
2014. Este resultado deriva del mayor monto exportado de grano de cacao, 
producto que ha ganado participación dentro de la canasta exportadora de 
productos de cacao. 
En la Figura 6, muestra la balanza comercial asociada a las principales partidas 
arancelarias de cacao, chocolate y otros derivados. En particular, se detalla la 
balanza comercial dividida en cuatro grupos: (1) Grano de cacao, (2) manteca, 
grasa y aceite de cacao, (3) Chocolate y demás preparaciones en base a cacao 
y (4) Resto de partidas asociadas al cacao, chocolate y otros derivados. 
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Figura 6: Balanza comercial de cacao, chocolate y otros derivados (Millones de US$) 
Fuente: Infotrade 
 
En Perú, durante el 2015, destacaron las exportaciones de cacao, chocolate y 
otros derivados hacia Holanda, las cuales representaron el 35,4% del total 
exportado de este grupo, así también, la participación de Estados Unidos fue de 
12,4%, Bélgica 12,3%, Italia 6,3% y Reino Unido 5,2%.  Por el lado de las 
importaciones, durante el 2015, el 27,4% de cacao, chocolate y otros derivados 
provino de Ecuador, el 11,7% de Chile, el 10,6% de Estados Unidos, el 8,5% de 
Colombia y el 7,1% de Malasia (Ver Tabla 7). 
 
Tabla 7 
Comercio exterior de cacao, chocolate y otros derivados 
 
Fuente: Infotrade. 
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Según los datos estadísticos de INEI, a nivel Departamental del Perú, San Martín 
es el departamento que ha contribuido en el crecimiento de la producción de 
cacao con un 43.69%, seguido por el Departamento de Junín con 20.30%, 
mientras que en el Departamento de Lambayeque sólo ha contribuido con un 
0.03% durante el periodo 1964 al 2016 (Ver Tabla 8). 
 
Tabla 8 
Producción de cacao  a nivel Departamental del Perú, 1964 - 2016 (Toneladas) 
 
 Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (INEI). 
Elaboración Propia 
 
 
N° 
 
Departamento 
 
1964 
 
1970 
 
1980 
 
1990 
 
2000 
 
2010 
 
2016 
Var 2016/1964 Contribución al 
crecimiento Flujo % 
1 Tumbes 18 12 84 70 25 311 694 676 3756% 0.64% 
2 Piura 7 319 104 252 42 189 658 651 9300% 0.62% 
3 Lambayeque 7 17 11 1 8 27 37 30 429% 0.03% 
4 La Libertad 0 7 4 13 40 52 27 27 ----- 0.03% 
5 Áncash 0 6 0 0 0 0 0 0 ----- 0.00% 
6 Cajamarca 440 261 578 614 649 994 1001 561 128% 0.53% 
7 Amazonas 45 60 493 1044 2922 2788 4224 4179 9287% 3.97% 
8 Loreto 126 9 39 37 37 128 540 414 329% 0.39% 
9 San Martín 10 112 153 1709 1113 21000 45996 45986 459860% 43.69% 
10 Huánuco 660 675 653 2203 1968 1840 6491 5831 883% 5.54% 
11 Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 ------ 0.00% 
12 Pasco 42 0 9 30 151 253 1338 1296 3086% 1.23% 
13 Junín 40 82 52 1390 2108 4440 21400 21360 53400% 20.30% 
14 Ica 0 0 0 0 0 0 0 0 ------- 0.00% 
15 Huancavelica 0 0 0 0 0 0 0 0 ------- 0.00% 
16 Arequipa 0 0 0 0 0 0 0 0 ------ 0.00% 
17 Ayacucho 61 129 804 3250 6297 6263 5544 5483 8989% 5.21% 
18 Cusco 1152 353 1379 4080 8943 7192 10788 9636 836% 9.16% 
19 Ucayali 0 0 7 65 393 1032 8622 8622 ------- 8.19% 
20 Madre de Dios 62 56 36 4 23 37 324 262 423% 0.25% 
21 Puno 4 9 14 34 67 67 236 232 5800% 0.22% 
22 Apurímac 0 0 0 0 0 0 0 0 -------- 0.00% 
23 Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0 -------- 0.00% 
24 Tacna 0 0 0 0 0 0 0 0 -------- 0.00% 
 Total Nacional 2674 2107 4420 14796 24786 46613 107920 105246 3936% 100.00% 
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De mismo modo, según INEI, el precio en chacra de cacao ha tenido un 
comportamiento cíclico tanto a nivel nacional y departamental, llegando a 
venderse a 7 soles por kilogramo en Lambayeque y 4.59 soles a nivel nacional 
en el 2016 (Ver Tabla 9). 
Tabla 9 
Precio en chacra de cacao a nivel Departamental del Perú, 1964 - 2016 (soles por 
kilogramo) 
N° Departamento 1964 1970 1980 1990 2000 2010 2016 
1 Tumbes 11 17.17 407.00 84160.00 1.87 5.23 6.95 
2 Piura 11.14 9.49 497.70 48000.00 2.56 5.87 5.74 
3 Lambayeque 10.14 11.59 500.00 40000.00 2.50 3.68 7.00 
4 La Libertad 0 19.28 802.00 39000.00 2.96 2.91 3.36 
5 Áncash 0 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Cajamarca 11.45 15.16 440.35 78960.00 1.88 5.94 7.53 
7 Amazonas 7.76 11.75 435.47 83910.00 1.94 5.81 6.90 
8 Loreto 10 8.44 408.70 37900.00 2.25 2.58 2.69 
9 San Martín 10 10.50 500.65 86160.00 1.88 6.43 8.15 
10 Huánuco 9.67 15.10 679.48 129340.00 2.03 6.83 8.11 
11 Lima 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Pasco 10 0.00 696.89 150000.00 2.00 1.84 8.14 
13 Junín 10 12.73 465.00 72775.00 1.85 6.38 8.97 
14 Ica 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Huancavelica 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Arequipa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Ayacucho 9 15.98 480.06 39250.00 2.24 6.04 8.44 
18 Cusco 10.16 19.98 649.82 44000.00 1.91 6.28 5.98 
19 Ucayali 0 0.00 420.00 72200.00 1.77 5.19 7.45 
20 Madre de Dios 8 20.00 600.00 36100.00 2.04 2.18 6.85 
21 Puno 9 12.00 500.00 42700.00 1.30 7.29 7.83 
22 Apurímac 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 Moquegua 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
24 Tacna 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Total Nacional 5.72 8.63 353.46 45185.63 1.37 3.35 4.59 
Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (INEI) 
Elaboración Propia. 
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En lo que respecta a la comercialización de cacao del Centro Poblado 
Motupillo hay que tener en cuenta las condiciones que se dan en torno al 
cultivo, como el transporte del producto a los centros de venta que se realiza 
con acémila, la mayor parte de agricultores no almacena volumen de 
producto ya que lo vende de inmediato y así no le permite una capacidad 
de negociación para un mejor precio, ya que el cacao resulta un ingreso 
destinado a resolver las necesidades básicas del productor. 
La producción de cacao del Centro Poblado Motupillo, es comercializada 
mayormente por intermediarios, quien cuenta con centros de acopio en la 
ciudad de chiclayo, quienes acopian el cacao a los agricultores comprando 
su producto en efectivo de acuerdo a la oferta y demanda 
El precio del cacao en chacra en la actualidad fluctúa del S/ 5.00 a S/ 7.00 
soles por kilogramo.  
 
FASE III: ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 
 
 Análisis de la matriz de evaluación de factores externos 
Luego de diagnosticar y analizar la situación externa de la cadena productiva del 
cacao en el centro poblado de Motupillo, se procedió a identificar los factores 
críticos de éxito que interviene de manera directa o indirecta en la cadena 
productiva del cacao (Ver Tabla 10). Para construir esta matriz se asignó el 
mismo peso a cada una de las oportunidades y amenazas, seguido de ello se 
ponderó con valores que oscilan de 1 a 4 que reflejan cómo la cadena productiva 
del cacao responde ante esas oportunidades y amenazas; se debe tener en 
cuenta que 4 significa respuesta superior; 3, respuesta por encima del promedio; 
2, respuesta promedio; y 1, respuesta deficiente. 
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Tabla 10 
Matriz de evaluación de factores externos 
  Peso Valor Ponderación 
Oportunidades 
•Demanda de cacao en el mercado local de 
la región de Lambayeque. 
0.1 4 0.4 
•Acceso a financiamiento. 0.1 3 0.3 
•Programas de capacitaciones. 0.1 4 0.4 
•Valoración del grano de cacao peruano a 
nivel internacional y calificación ICCO al 
Perú como país productor de cacao. 
0.1 4 0.4 
•Mercado potencial para la exportación de 
cacao 
0.1 3 0.3 
•Organismos no gubernamentales que 
apoyan la producción de cacao 
0.1 3 0.3 
Amenazas 
•A nivel nacional existe la presencia de 
asociaciones de cacao y producción granos 
afines organizados. 
0.1 2 0.2 
•A nivel nacional existe la presencia de 
cadenas de cacao consolidadas. 
0.1 2 0.2 
•Falta de apoyo por parte del gobierno local 0.1 1 0.1 
•Presencia de intermediarios informales 0.1 2 0.2 
Total 1   2.8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El resultado ponderado que se obtiene de la Matriz EFE es de 2.8, dicho valor 
supera ligeramente el valor promedio de 2.5, dado en la teoría; ello significa que 
las oportunidades que ofrece el sector externo predominan frente a las 
amenazas de los mismos. Se puede apreciar lo expuesto ya que la suma 
ponderada de los factores identificados como oportunidades ascienden a un 
índice de 2.1, mientras que la suma ponderada de las amenazas es igual a 0.7. 
Las estrategias a proponer aprovechan al máximo las oportunidades ofrecidas 
por el entorno. 
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 Análisis de la matriz de evaluación de factores internos 
 
Para realizar un análisis competitivo es necesario tomar como referencia la 
matriz de análisis de la situación interna de la cadena productiva del cacao en el 
centro poblado de Motupillo, se procedió a identificar los factores clave de éxito 
que intervienen de manera directa o indirecta en la cadena productiva del cacao 
(Ver Tabla 11). Para construir esta matriz se asignó el mismo peso a cada una 
de las oportunidades y amenazas, seguido de ello se ponderó con valores que 
oscilan de 1 a 4 que reflejan cómo la cadena productiva de cacao se encuentra 
respecto a sus debilidades y fortalezas; se debe tener en cuenta que 4 significa 
respuesta superior; 3, respuesta por encima del promedio; 2, respuesta 
promedio; y 1, respuesta deficiente. 
 
Tabla 11 
Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
  Peso Valor Ponderación 
Fortalezas 
Know how del cultivo de producción de cacao. 0.1 3 0.3 
Terrenos de cultivo de propiedad de los 
agricultores. 
0.1 4 0.4 
Producción hectárea por quintal acorde al 
mercado. 
0.1 3 0.3 
Terreno de cultivo adecuado para la 
producción de cacao. 
0.1 4 0.4 
Producción mensual constante. 0.1 3 0.3 
Debilidades 
Falta de asociación 0.1 2 0.2 
Falta de implementación de tecnología 0.1 1 0.1 
No tener alianzas estratégicas con los 
compradores de grano de cacao 
0.1 1 0.1 
Bajo nivel de capacitación de los productores 0.1 2   
Proceso de post cosecha no estandarizado 0.1 2 0.2 
Total          1   2.3 
 Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado ponderado que se obtiene de la matriz EFI es de 2.3, dicho valor se 
encuentra ligeramente debajo del valor promedio que es 2.5, dado en la teoría; 
no obstante las fortalezas con las que cuenta la cadena productiva del cacao en 
el centro poblado de Motupillo predominan frente a las debilidades de los 
mismos; ello se evidencia en que la suma pondera de los factores identificados 
como fortalezas ascienden a un índice de 1.7, mientras que la suma ponderada 
de las debilidades es igual a 0.6. Las estrategias a proponer aprovechan al 
máximo las fortalezas con las que cuenta la cadena productiva de cacao del 
centro poblado Motupillo. 
 
 
FASE IV: CONSTRUCCIÓN DEL FODA DE LA CADENA PRODUCTIVA 
Luego de que se recolectó los datos se procedió a la identificación de los factores 
claves y críticos de éxito, ello para luego proceder a realizar el diseño de la 
propuesta de la propuesta de cadena productiva del cacao, para ello se muestra 
un análisis FODA, del mismo que se han obtenido 8 estrategias, que acompaña 
en los objetivos, metas y acciones a seguir (Ver Tabla 12):
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Tabla 12 
Análisis FODA de la cadena productiva de cacao del centro poblado Motupillo 
 
Fortaleza Debilidades 
F1. Know how del cultivo de producción de cacao. D1. Falta de asociación 
F2. Terrenos de cultivo de propiedad de los agricultores. D2. Falta de implementación de tecnología 
F3. Producción hectárea por quintal acorde al mercado. D3. No tener alianzas estratégicas con los compradores de grano de cacao 
F4. Terreno de cultivo adecuado para la producción de cacao. D4. Bajo nivel de capacitación de los productores 
F5. Producción mensual constante. D5. Proceso de post cosecha no estandarizado 
         Oportunidades F.O. (Explotar) D.O. (Buscar) 
O1. Demanda de cacao en el mercado local de la región 
de Lambayeque. 1. Alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales. (F1, F3, 
F4, O3, O6) 
4. Promover a través de los organismos no gubernamentales la inversión 
en infraestructura, educación y salud. (D4, O2, O3, O6). 
  
O2. Acceso a financiamiento.  
 
 O3. Programas de capacitaciones. 
2. Diversificación de cultivo de cacao. (F1, F2, F4, O2, 05) O4. Valoración del grano de cacao peruano a nivel 
internacional y calificación ICCO al Perú como país 
productor de cacao. 
 5.  Capacitar a los actores de la cadena productiva (D1, D2, D4, D5, O3, 
O4, O6). 
  
  O5. Mercado potencial para la exportación de cacao.  3. Campaña de marketing para posicionar el Cacao orgánico Motupillo, 
orgánico. (F1, F4, O1, 04,) 
  
O6. Organismos no gubernamentales que apoyan la 
producción de cacao. 
 
 
Amenazas F.A. (Confrontar) D.A. (Evitar) 
A1. A nivel nacional existe la presencia de asociaciones 
de cacao organizadas. 6. Consolidar una cadena productiva de cacao orgánico en Motupillo. (F1, 
F2, F3, F4, F5, A1, A4) 
8. Promover la articulación de los actores de la cadena productiva (D1, D5, 
A3, A4) 
  
  
  
A2. A nivel nacional existe la presencia de cadenas de 
cacao consolidadas. 
 
 
A3. Falta de apoyo por parte del gobierno local.  7. Incentivar el uso de los fondos nacionales direccionados a la 
agricultura. (F1, F4, A3) 
  
A4. Presencia de intermediarios informales. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.
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FASE V: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS CONCERTADAS DE ACCIÓN 
 
 
 
A continuación se explicara cada uno de las estrategias. 
 
Estrategias de acción 
 
Estrategia 
 
Fundamento 
1. Alianzas estratégicas con organismos no 
gubernamentales. 
(F1, F3, F4, O3, O6) 
2. Diversificación de cultivo de cacao.  (F1, F2, F4, O2, 05) 
3. Campaña de marketing para posicionar el Cacao 
orgánico Motupillo, orgánico.  
(F1, F4, O1, 04,) 
4. Promover a través de los organismos no 
gubernamentales la inversión en infraestructura, 
educación y salud.  
(D4, O2, O3, O6). 
5. Capacitar a los actores de la cadena productiva.  
(D1, D2, D4, D5, O3, 
O4, O6). 
6. Consolidar una cadena productiva de cacao orgánico 
en Motupillo.  
(F1, F2, F3, F4, F5, A1, 
A4) 
7. Incentivar el uso de los fondos nacionales 
direccionados a la agricultura.  
(F1, F4, A3) 
8. Promover la articulación de los actores de la cadena 
productiva.  
(D1, D5, A3, A4) 
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1. Alianzas estratégicas con organismo no gubernamentales 
Los organismos no gubernamentales desde hace unas décadas atrás han venido 
desarrollando, junto a distintas instituciones locales de países catalogados como 
tercer mundistas, proyectos de inversión a favor del desarrollo económico local; 
estas instituciones se han convertido en una de las principales fuentes de apoyo 
para los cabildos, ayuntamientos o municipalidades de los distritos o jurisdicción 
política más pequeña, y de este modo se puede atacar las falencias que aquejan 
a la población. 
Las alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales se fundamentan 
en la necesidad del saber cómo mejorar todo el proceso de la producción, lo que 
se conoce como el know-how. Además, estas organizaciones no 
gubernamentales podrán investigar distintos métodos genéticos de pesticidas no 
dañinos o mejoras los sistemas de riego, los mismos que podrían consumir 
menos agua por lo que otorgaría al producto un valor excepcional al ser amigable 
con el medio ambiente y haciéndolo atractivo. Las alianzas estratégicas aparte 
de otorgar tecnología aportarán competitividad, ya que permitirá la mejora en la 
organización logística tanto en mercado nacional como internacional; por lo que 
generará mejoras en las exportaciones indirecta, las misma que con el pasar del 
tiempo se podrá convertir en sistemas de exportaciones directas. A continuación 
se muestra las ONG e instituciones que apoyan al sector agrícola, los mismos 
que pueden apoyar la producción de cacao en Motupillo: 
 Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes (CCTA) 
Es una organización no gubernamental tiene como fin sumar esfuerzos, a 
diversas instituciones dedicadas a la promoción del desarrollo humano, 
principalmente en el ámbito rural de los Andes peruanos; por tanto, es una red 
institucional de actuación nacional. La CCTA está involucrada principalmente 
con comunidades campesinas y pequeños agricultores de la Sierra, así como 
con sectores rurales y urbano-marginales de la Costa del Perú. La CCTA reúne 
8 organizaciones que trabajan localmente en 7 departamentos del norte, centro 
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y sur del país, sobre todo en las áreas rurales de los sistemas de montaña 
andina, la Sierra, así como en las áreas rurales y urbano-marginales de la costa.   
 Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) 
Es un organismo privado sin fines de lucro que tiene la finalidad de aportar desde 
los ámbitos locales y regionales al desarrollo nacional, hacia la consecución de 
modelos que permitan mejorar y elevar la calidad de vida humana, la 
democratización de la sociedad, la equidad social y de género, dentro del 
territorio estudiado. 
2. Diversificación de cultivo de cacao 
La diversificación de los productos agrícolas es una de las estrategias más 
usadas en el mundo, debido a que generan la visión que el producto necesita 
alcanzar en el mercado; por lo tanto de debe englobar una visión macro de todo 
el proceso de la cadena productiva, desde los proveedores, productores, 
distribuidos y todo el personal que en él se encuentra.  
La diversificación del cultivo de cacao hace referencia a la búsqueda de nuevos 
nichos de mercados en el suelo republicano del Perú como en cualquier 
escenario internacional tales como EE.UU, España y Francia, los productos van 
desde la manteca hasta la cocoa, vender directamente a productores grandes a 
nivel nacional que se encarguen y tengan la tecnología suficiente para poder 
canalizar toda la producción del mismo, sin embargo se pueden tomar decisiones 
de búsqueda para una exportación directa teniendo mejores ingresos. 
A fin de cumplir con dicha estrategias se debe gestionar capacitaciones en temas 
de cultivo agrícola de cacao, cultivo de cacao fino, cultivo de cacao orgánico; así 
mismo de deben llevar a cabo talleres para la exportación de cacao. Las charlas 
y los talleres lo tendrán a cargo los entes de gestión local como la municipalidad 
de Ferreñafe en conjunto con organismos no gubernamental ya mencionados. 
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3. Campaña de marketing para posicionar el cacao orgánico de 
Motupillo en el mercado local. 
La campaña de marketing fue propuesta por la necesidad de dar a conocer el 
valor del producto, dado que este solo por el hecho de que será fabricado y 
procesado en un centro poblado de Ferreñafe, famoso por ser parte del cordón 
gastronómico del norte; es por eso que el menester principal es la necesidad de 
un posicionamiento en la mente del consumidor como un producto que genera 
trabajo, desarrollo además de ser orgánico y amigable con el medio ambiente. 
Para llevar a cabo dicha estrategia se necesita de la junta de dirigentes de 
Motupillo, así como la participación activa de la autoridad municipal a cargo de 
dicha localidad para que formulen la propuesta de plan de Marketing de 
Posicionamiento, el mismo que tendrá como objetivo fundamental posicionar al 
centro poblado como una comunidad productora de cacao orgánico en la región 
Lambayeque. 
4. Consolidar una cadena productiva de cacao orgánico en Motupillo 
La consolidación de una cadena productiva de cacao orgánico en Motupillo 
evoca a que todos los actores de la misma deban poder tener la una participación 
igualitaria; a su vez que el desarrollo generado por el movimiento económico 
llegue a todos ellos con el fin de que no solo sea el objetivo la ganancia en ventas 
sino, por el contrario busque lograr una mejora tecnológica, social y cultural que 
pueda lograr la realización de los objetivos estratégicos del ayuntamientos. Es 
válido manifestar que desde un punto de vista económico, la estrategia 
propuesta conseguirá beneficios directos tales como la mejora en el nivel de 
ingresos de los productores y sobre todo les permitirá entrar a nuevos mercados, 
por lo que se contrasta dicha estrategia con las investigaciones previas citadas 
en la misma. 
Con el fin de llevar a cabo esta estrategia de consolidación de una cadena 
productiva de cacao, se debe potenciar el cultivo del mismo en toda la extensión 
agrícola. Se debe implementar una planta procesadora con tecnología calificada 
para el acopio y embalaje del mismo. 
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5. Incentivar el uso de los fondos nacionales direccionados a la 
agricultura 
La estrategia sobre el uso de los fondos nacionales que incentiva el Ministerio 
de Agricultura tales como los talleres de cultivo, financiamiento para el cultivo de 
productos tradicionales y entre otros; remite directamente a la alianza estratégica 
con el estado el cual debe ser el intermediador para el desarrollo económico y 
planificación territorial concertada, así mismo dichos fondos pueden generar que 
la tecnología usada sea expandida y además que esta pueda mejorar en el corto 
plazo, o en el largo plazo una mejora completa en investigación. Por otro lado 
los fondos servirían la obtención de insumos con mejor calidad a fin de poder 
intensificar la producción del cacao; dichos fondos también pueden ser 
destinados a la compra de nuevas tierras para un aumento en la producción, con 
ello se lograría generar más empleo y por una mejora sustancial en el desarrollo 
de la población. 
 
A fin de llevar a cabo dicha estrategia, es menester contar con la participación 
activa de la municipalidad de Ferreñafe y las ONG aliadas, para que en conjunto 
con la población se elaboren proyectos a favor del desarrollo agrario en dicha 
comuna, puesto que se evidencia la oportunidad financiera de apoyo a cargo de 
los entes antes mencionados. 
6. Promover a través de los organismos no gubernamentales la 
inversión en infraestructura, educación y salud 
La entidad del centro poblado debe hacer las gestiones necesarias para poder 
realizar un mejoramiento integral a través de proyectos públicos sobre 
infraestructura, que debe estar direccionada sobre las necesidades de la 
población, como el cambio de alcantarillado, pistas, parques y demás; cabe 
resaltar que el nivel político bajo en el cual se encuentra el centro poblado de 
Motupillo depende de la Municipalidad de Ferreñafe por ser este un centro 
poblado. En lo que respecta a educación, esta debe incluir la infraestructura, sin 
embargo la necesidad sustancial ahora son los pago a los docentes y 
administrativos para mejorar las condiciones en que laboran y puedan sentirse a 
gustos con su trabajo; finalmente en la salud para la creación de un hospital 
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pequeño y el mejoramiento de las postas médicas y centros de salud; al estar 
alejado el traslado de los enfermos genera muchas dificultades y deficiencias en 
todo. 
Con la intención de cumplir con tal estrategia, es necesario que los agricultores 
reciban capacitaciones y participación en la formulación de proyectos a favor de 
inversión en infraestructura, educación y salud. 
7. Capacitar a los actores de la cadena productiva 
Dado que la valoración del capital humano es completamente indispensable para 
una empresa o una organización, este debe sentirse cómodo y sobre todo saber 
que se debe hacer en el puesto que ocupa, es por ello que la planificación de 
capacitaciones en exportación y producción de cacao generado por la industria 
es la mejor opción, pese a que exista la posibilidad de una rotación de personal 
alta. La municipalidad de Ferreñafe en conjunto con el ministerio de agricultura 
asume el roll para la capacitación constante y perenne en temas de gestión y 
cultivo de cacao dirigidos a los productores del producto en mención, para ello 
se debe diseñar un programa con fechas específicas en las cuales se abordaran 
temas específicos. 
8. Promover la articulación de los actores de la cadena productiva. 
La articulación de los actores evoca que aunque todos estén capacitados, deben 
estar juntos y moverse como una fuerza, encaminando siempre hacia el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del desarrollo tanto de la cadena 
productiva como del territorio. 
Finalmente para cumplir con esta última estrategia, se debe fomentar la 
articulación de los actores que componen la cadena de cacao en el centro 
poblado Motupillo, por medio de creación de una junta directiva que guíe los 
esfuerzos de la misma, así como la participación constante del ente 
gubernamental competente, a saber la municipalidad de Ferreñafe y el Ministerio 
de Agricultura, quienes tienen como finalidad guiar los procesos de consolidación 
de las cadenas productivas en territorio peruano. 
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4.2. Discusión de resultados 
 
Tras la investigación realizada, los resultados que se obtuvieron después de 
aplicar la encuesta y la revisión del acervo documentario permitieron evidenciar 
los problemas sociales, económicos y ambientales con los que cuenta en centro 
poblado de Motupillo; por lo que se manifestó que la población cuenta con un 
rico potencial de suelo para producción agrícola, dicha afirmación se sustenta 
con el modelo de Zonificación Ecológica Económica realizada al interior de la 
región Lambayeque, a cargo del Gobierno Regional.  
 
Respecto a los ingresos promedios que los jefes de hogar perciben en el centro 
poblado de Motupillo es menor al sueldo básico establecido por la ley peruana, 
no obstante los moradores cuentan con la tenencia propia de sus bienes 
inmuebles, tales como casa y terreno para cultivo, lo que les permite acceder a 
créditos financieros. Es válido evidenciar que la principal actividad económica a 
la que se dedican las familias de Motupillo es la agricultura.  Motupillo cuenta con 
una extensión de 37 hectáreas aproximada para el cultivo de este grano 
milenario, con un rendimiento promedio de 900 plantas por hectárea sembrada, 
las mismas que producen un aproximado de 60 quintales de grano de cacao listo 
para la comercialización. Se debe tener en cuenta que el pago por jornal por 
trabajador se ha visto incrementado en 5 soles, antes se destinaba un pago de 
25 soles, ahora ese pago se ha elevado a 30 soles. Los costos por transporte 
oscilan entre 3 a 5 soles, por saco de quintal. Se puede evidenciar que la 
agricultura en el centro poblado de Motupillo es insipiente, por lo que se ha 
previsto articular los esfuerzos realizados por los agricultores y los recursos que 
existen en el medio, ello a fin de fortalecer la cadena productiva de cacao, puesto 
que es la principal fuente de recursos. Por otro lado, como se puede apreciar en 
la Tabla 13 coinciden con nuestros resultados.
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Tabla 13 
Comparación de los resultados con otros estudios empíricos 
Fuente: Ver referencias bibliográficas. Elaboración Propia
Autor y año Fuente Objetivo general Material y métodos Resultado principal 
 
 
 
Santamaría, J. y 
Ugaz, K. (2017) 
 
 
 
Tesis de pregrado de la 
Universidad Señor de Sipán, 
Pimentel - Perú 
 
Elaborar una propuesta de una cadena productiva 
del cacao para el desarrollo económico local del 
centro poblado Motupillo, Ferreñafe 2017. 
 Tipo de investigación: Cuantitativo descriptivo-
propositivo 
 Lugar de investigación: Centro poblado Motupillo 
 Muestra: 6 productores y 248 pobladores del centro 
poblado de Motupillo 
 Instrumentos: Encuesta y análisis documental 
 
 
Diseño de propuesta de cadena productiva del 
cacao 
 
 
Cely, L. (2017) 
 
Artículo de investigación de la 
Revista  Equidad y Desarrollo 
de la Universidad de Lasalle - 
Colombia 
Plantear estrategias mediante las cuales el cacao 
colombiano se aproveche a partir del posconflicto, 
teniendo como referencia el Acuerdo de 
Integración Colombia - Unión Europea. 
 Tipo de investigación:  Exploratoria y proyectiva 
 Lugar de investigación: Colombia 
 Muestra: 1993 -2015 (anual) 
 Instrumentos: Análisis documental 
 
Diseño de estrategias orientadas a la cadena 
productiva y su competitividad. 
 
 
 
Herrera, F. (2016) 
 
 
 
Tesis de pregrado de la 
Universidad Técnica de 
Machala - Ecuador 
Conocer las alternativas de acceso a los mercados 
para la comercialización de cacao que 
implementan los productores del sitio San Miguel 
de Brasil, parroquia Rio Bonito, cantón El Guabo, 
provincia de El Oro.  
 Tipo de investigación: Descriptivo y propositivo 
 Lugar de investigación: Sitio San Miguel de Brasil 
 Muestra: Productores (126) y organizaciones - 
directivos (15)  
 Instrumentos: Documental, observación, entrevista 
y encuesta 
La propuesta que se plantea está relacionada 
con procesos de capacitación para mejorar el 
cultivo, mantenimiento, cosecha y la 
comercialización de cacao, buscando contribuir 
a mejorar el estado de vida de los productores 
para que alcancen el Buen Vivir.    
 
 
 
Loayza, M. y 
Maldonado, M. 
(2015) 
 
 
 
Tesis de pregrado de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú - Perú 
Formular una propuesta que permita contribuir con 
la articulación efectiva de los productores de cacao 
del Valle Primavera con mercados de beneficios 
diferenciales que les permita mantener la actividad 
agrícola a largo plazo, y les otorgue medios 
suficientes para la mejora de su calidad de vida, a 
través de prácticas sostenibles con el medio 
ambiente. 
 
 
 
 Tipo de investigación: Cualitativa y cuantitativa 
 Lugar de investigación: Zonas productivas “Valle 
Primavera” de cacao en el VRAEM 
 Muestra: 349 familias 
 Instrumentos: Diagnóstico Rápido Participativo 
 
 
Se elabora una propuesta de proyecto para el 
desarrollo competitivo de la cadena de cacao en 
el Valle Primavera, orientado a los mercados 
con beneficios diferenciados, estableciendo las 
principales estrategias que seguirá el proyecto, 
el cual incluye los aspectos contables, 
financieros y económicos del proyecto, que 
cuantifican los objetivos planteados en la 
propuesta de intervención, así como las 
potenciales fuentes de financiamiento. 
 
López, M. y Quispe, 
R. (2014) 
 
Tesis de pregrado de la 
Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, 
Chiclayo – Perú 
 
Proponer un modelo de asociación en los 
pequeños productores cacaoteros en el Distrito de 
Nuevo Progreso, analizando los factores que 
hacen posible una asociación, del mismo modo 
dar a conocer los  fenómenos que impiden 
asociarse y que elementos contribuye al logro o 
mejores resultado de una gestión empresarial. 
 Tipo de investigación: Cualitativo y cuantitativo 
 Lugar de investigación: Distrito de Nuevo Progreso, 
provincia de Tocache, Departamento de San Martín 
 Muestra: 343 agricultores cacaoteros 
 Instrumentos: Análisis documental,  encuesta, 
entrevista y observación 
 
El principal resultado obtenido fue la 
implementación del modelo asociativo en el 
distrito Nuevo Progreso en el año 2013. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
1. Se puede concluir que la configuración económica local del centro poblado 
Motupillo manifiesta un bajo nivel económico y social, ello se evidencia ya 
que un 46,61% de la población manifestó que tiene un ingreso menor de 500 
soles, no obstante se ha identificado a la actividad agrícola como el principal 
motor que dinamiza la economía, siento el cultivo de cacao la principal 
actividad dentro del sector, sumado a ello se manifiesta  la carente situación 
social, pues al ser un centro poblado catalogado como periférico y alejado 
de su polo de desarrollo, que para el caso de estudio viene a ser la ciudad 
de Ferreñafe, se evidencia atraso a nivel educativo y de salud en la 
población del centro poblado Motupillo, Ferreñafe. 
 
2. De la caracterización de la cadena productiva del cacao se concluye que 
cuenta con gran potencial  y características agrarias dotados por el espacio 
geográfico al cual pertenece dicho centro poblado, pues según la 
investigación documentaria y con sustento en la Zonificación Ecológica 
Económica realizada el 2013 en la región Lambayeque se evidencia gran 
potencial agrícola para los suelos de la provincia de Ferreñafe, en específico 
para el centro poblado Motupillo; además de ello se mostró en toda su 
amplitud las necesidades para poder producirlo, ello se visionó en sus macro 
factores  clima, el cual muestra el ambiente necesario para el buen 
crecimiento del cultivo; insumo, este macro factor visualiza todos aquellos 
materiales necesarios para que la producción pueda darse de manera 
eficaz; el suelo el cual puede considerarse como el factor más importante 
de todos dado que este deberá ser el óptimo adecuado para que el cultivo 
pueda mantener un pleno desarrollo. Se debe mencionar que la producción 
promedio oscila alrededor de 60 quintales de granos listos para la 
comercialización, dicha producción es el resultado de un aproximado de 900 
plantaciones de cacao. 
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3. Finalmente tras el análisis de los factores externos e internos en las matrices 
de evaluación externa (MEFE) y matriz de evaluación de factores internos 
(MEFI) se obtuvieron índices 2.8 para la primera matriz y 2.3 para la segunda 
matriz; siendo estos índices alrededor de la media (2.5, según lo establecido 
en la teoría); por lo que se ha podido elaborar 8 estrategias orientadas al 
desarrollo económico local del centro poblado Motupillo. 
 
5.2. Recomendaciones 
1. Se recomienda el uso y el aprovechamiento del recurso natural y la mano de 
obra presentes en el centro poblado Motupillo, puesto que se generarían 
incrementos en la producción interna bruta, por ende una mejora para la 
población. 
 
2. Se recomienda a la gestión de proyectos de mejoramiento en los servicios 
públicos básicos para la mejora de la calidad de vida de los pobladores del 
Centro Poblado Motupillo. 
 
3. Se recomienda la asociatividad de los 6 agricultores del centro poblado de 
Motupillo. 
 
4. Se recomienda la puesta en marcha la propuesta para poder mejorar 
completamente la intensividad de la producción con el fin de mejorar todos 
los ingresos de los participantes así como la participación de todos en la 
misma. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N°01: 
ENCUESTA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
Objetivo principal: Realizar un diagnóstico de la situación actual del desarrollo 
económico local del Centro poblado Motupillo. 
A. Económico 
1.  ¿Cuál es su nivel de ingreso familiar mensual? 
a) Menos de S/ 500     
b) S/ 501 - S/ 1000     
c) S/ 1001 - S/ 1500 
d) S/ 1501 -  a más 
2. Ocupación 
a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comercio 
d) Otro 
B. Ambiental 
3. Su terreno de cultivo es: 
a)  Propio 
b) Alquilado 
c) Familiar 
4. ¿Cuantas hectáreas tienen disponible para el cultivo de cacao? 
a) Menos de 1 hectárea 
b) De 1 a 2 hectáreas     
c) De 3 a 4 hectáreas 
d) De 4 a más hectáreas 
5. ¿Usted desarrolla algunas técnicas para cuidar o conservar el suelo 
y el  medio ambiente? 
a) Si 
b) No     
6. ¿Cuáles son las técnicas o prácticas agrícolas más usadas para 
cuidar o conservar el suelo y el medio ambiente? 
a) Si utiliza abonos quimicos 
b) No utiliza abonos quimicos 
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C. Sociocultural 
7. Nivel Educativo 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c)  Superior Técnico 
d) Superior Universitario   
8. Salud 
a) Público 
b) Privado 
D. Político - administrativa 
9. Material predomínate de la vivienda 
a) Adobe 
b) Madera 
c) Ladrillo 
d) Quincha y esteras 
e) Otros 
10. Servicio de luz 
a) Si 
b) No 
11. Servicio de agua potable 
a) Si 
b) No 
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ANEXO N°02: 
ENCUESTA: PROPUESTA DE CADENA PRODUCTIVA DE CACAO 
 
Objetivo principal: Realizar un diagnóstico de la situación actual de los 
productores de cacao en el centro poblado de Motupillo. 
 
1. Conceptos básicos de cadena productiva 
A. Producción 
1. ¿Qué productos cultiva y cuál es el rendimiento promedio por hectárea? 
Producto/   Quintales 30 40 50 60 Más de 60 
Cacao      
Maíz amarillo Duro      
Otro      
 
2. ¿A qué cree se debe el buen, regular o mal rendimiento de su 
producción? 
Rendimiento/  
agentes 
Plagas Abonos Insecticidas Manejo de 
cultivo 
Empleo de 
Tecnología 
Bueno      
Regular      
Malo      
 
B. Mercado potencial 
3. ¿De qué manera vende su producto? 
a) Individual 
b) En grupo 
c) De ambas maneras 
4. ¿Qué tipo de mercado lo destina a la venta? 
a) Local 
b) Nacional 
c) Internacional 
C. Actores directos (productores, acopiadores y comercializadores) 
5. ¿Cómo fija el precio para vender su producto? 
a) Calidad 
b) Inversión 
c) Peso 
d) Mercado 
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6. ¿Cuál es el precio en chacra de cacao por kilogramo? 
a) De 2 a 3 soles 
b) De 4 a 5 soles 
c) De 6 a 7 soles 
d) De 8 soles a más 
 
D. Actores indirectos (instituciones, estado) 
7. ¿Ha recibido capacitación especializada? 
a) Si 
b) No 
8. ¿En qué recibió la capacitación? 
a) Cultivo de cacao 
b) Crianza de animales 
c) Reforestación 
d) Ideas de negocio 
9. ¿Ha recibido apoyo por parte del Estado? 
a) Si 
b) No 
10. ¿De qué forma a recibido apoyo por parte del Estado? 
a) Capacitación de producción 
b) Programas de ayuda 
c) Emprende tu negocio 
d) Asistencia técnica 
e) Otros 
11. ¿Ha recibido apoyo de empresas privadas? 
c) Si 
d) No 
12. ¿De qué forma a recibido apoyo por parte de las empresas privadas? 
a) Capital para su producción 
b) Ideas de negocio 
c) Mejoramiento de semillas 
d) Otros 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N°03: 
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RESULTADOS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL 
CENTRO POBLADO DE MOTUPILLO 
 
Fuente: Encuesta  
Elaboración Propia. 
 
 
 
 
• Agricultura
• Ganadería
Actividad Económica
• 26,89% alcanzó la secundaria 
completada
• 30,25% terminó la primaria
• 27,73% solo hizo inicial 
• 15,12% no cursó ningún estudio
Educación
• El 56,3% dijo que solo 2 personas 
trabajaban en su familia
• 21% refirió 3 personas
• 15,13% manifestó 4 personas
• 7,56% dijo que 5 personas trabajaban en 
su familia 
Empleo
• 46,61% percibe un ingreso menor de 
500 soles.
• 47,46% respondió tener un ingreso entre 
501 a 850 soles. 
• 5,93% posee un ingreso mayor al sueldo 
mínimo.
Ingresos
• Del 45,38% afirman conocer el centro de 
salud
• 59,26% realiza visitas semanas al centro 
de salud
• 40,74% no realiza visitas al centro de 
salud
Salud
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ANEXO N° 04 
PERÚ: CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO 
 
Fuente: Morales et al. (2015) 
Elaboración propia 
